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El estudio tiene como objetivo principal realizar el “Diseño De La Carretera A Nivel De 
Afirmado del Tramo Chumuch - Rambran, Distrito De Chumuch – Provincia De 
Celendín – Cajamarca”; basándonos en las normas vigentes de transporte terrestre, 
para obtener un medio de transporte adecuado al requerimiento de la zona, aplicando 
una metodología descriptiva. 
Para lograr el objetivo requerido, la metodología emplea la información recibida por las 
diversas actividades que son determinantes, entre las cuales están: levantamiento 
topográfico, estudio de suelos, estudio Hidrológico y obras de arte, diseño Geométrico de 
la vía, diseño del Pavimento, Señalización, estudio de impacto ambiental y costo y 
presupuesto. 
Para el levantamiento topográfico se realizaron trabajos en campo utilizando el equipo 
necesario; así mismo en el trabajo de gabinete se usó el software AutoCAD Civil 3D V 
2015. 
Para el estudio de suelos se tomaron muestras por kilómetro y fueron llevados al 
laboratorio para luego realizar estudios e identificar a qué tipo de suelo pertenecen, en 
dichos estudios se realizaron ensayos como CBR, Proctor, Granulometría, Limite Plástico 
y Liquido que son de gran importancia para este proyecto debido a que serán usados 
para el diseño del afirmado, Estudio Hidrológico y obras de arte para evacuar las 
precipitaciones pluviales, Diseño Geométrico y pavimento teniendo en cuenta la 
velocidad directriz, Impacto ambiental negativo y positivo; determinación de Costos y 
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This thesis has as main objective the el "design of the road at affirmed level of 
the chumuch trail - rambran, chumuch district - province of celendin - 
cajamarca"; Based on to current standards for an adequate means of transport to 
the requirement of the area, using a descriptive methodology.To achieve the 
stated objective, the methodology uses the information provided by various 
variables that determine, among which are: topographical survey, soil survey, road 
design, hydrology study, environmental impact and cost and budget. 
For the survey work was carried out in the field using the necessary equipment; 
likewise in the work of cabinet AutoCAD Civil 3D software V2015 was used. 
For the study of soils samples were taken per kilometer and were taken to the 
laboratory to later carry out studies and to identify what type of soil they belong, in 
these studies tests like CBR, Proctor, Granulometry, Plastic Limit and Liquid were 
carried out that are of great importance For this project because they will be used 
for the design of the affirmed, Hydrological Study and works of art to evacuate 
rainfall, Geometric Design and pavement taking into account the guideline speed, 
negative and positive environmental impact; Determination of Costs and Budget in 
order to achieve good trafficability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
